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1 L’A. tente d’identifier les anciennes rivières du Khuzistan en se basant sur leurs différents
noms attestés  en grec et  en latin d’une part  et  en élamite et  akkadien d’autre part.
L’accent est mis respectivement sur l’étude de l’Eulaios/Eulaeus-Choaspes, ainsi que l’Ulā,
qui  ont  été  identifiées  comme  deux  rivières  différentes  coulant  près  de  Suse.  L’A.
mentionne  d’abord  les  différentes  références  pour  l’Ulā,  retrouvées  dans  les  textes
cunéiformes et dans la Bible, puis les sources grecques et latines pour l’Eulaios/Eulaeus-
Choaspes. Des études de géographes et de voyageurs permettent de conclure qu’elles ne
sont qu’une même rivière, la Karkheh.
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